Felvilágosodás és ellenfelvilágosodás  =  Enlightenment and Counter-Enlightenment by Ludassy, Mária et al.
2OO7 decemberében elkészült a FELVILÁGOSODÁS ÁLMAI ÉS ÁRNYAI című kötet, 
mely a tudományos iskolák tematika fő célja volt. A tanulmánykötet több mini-konferencián 
is bemutattuk, a szerző kiselőadásban ismertették november folyamán tanulmányaikat ill. a 
kötet szerkesztőjeként a MAGYAR TUDOMÁNY NAPJA rendezvényén én tartottam egy 
előadást a magyar felvilágosodás-kutatások állásáról a tanulmánykötet tükrében. 
Konferenciát tartunk a FORRADALOM SZÓ JELENTÉSE ÉS JELENTÉSVÁLTOZÁSAI 
címmel,  melynek két előadása megjelent a MAGYAR TUDOMÁNY-ban 2oo8/8: 
1. Ludassy Mária: "A forradalom szó két fajta fogalmáról" 
2. Hahner Péter: "A forradalom fogalmáról". 
 
2008-as konferencia részvétel és szervezés: 
1. Előadás a Habsburg Intézet szervezésében "Condorce a francia liberalizmus első mártírja", 
ami megjelent a "Liberalizmus folyamatossága" című kötetben. Új Mandátum Kiadó, 2008. 
2. Előadás a magyar tudomány napja keretében Egerben az Etika konferencián: A 
felvilágosodás etikája neokantiánus szemmel (megjelenés altt). 
3. Konferencia szervezése Halmai Gáborral közösen RIGHTS OF FUTURE GENERATION 
- International Conference of the Eötvös Loránd University on the Occasion of the 60th 
Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights (szervezőbizottsági tag) illetve a 
RIGHTS AND OBLIGATIONS panel elnöklése. 
  
Újabb felvilágosodás-kutatásaimat a 
FELVILÁGOSODÁS-ÉRTELMEZÉSEK 
címmel az ÁRON KIADÓ-nál 2oo8 decemberében megjelent kötetben foglaltam össze. ISBN 
978 963 921O 59/2. 
  
Folyőiratokban megjelent publikációim a felvilágosodás témakörében: 
  
MIÉRT ROUSSEAU?  MOZGÓ VILÁG 2OO8/8 
  
CASSIRER A FELVILÁGOSODÁS FILOZÓFIÁJÁRÓL  HOLMI 2OO8/július 
  
A KÖZÖMBÖS TERMÉSZET  FUNDAMENTUM 2OO8/3-4. 
  




A KÉT SARASTRO, AVAGY A FELVILÁGOSODÁS DESPOTIZMUSÁTÓL S 
FELVILÁGOSULT DESPOTÁIG  HOLMI 2OO9/ február 
  
doktoranduszaim közül ketten publikáltak a felvilágosodás-kutatások keretében: 
  
ANTOS ZSOLT: SZABADSÁG ÉS INDIVIDUÁLIS AUTONÓMIA  ELPIS 2OO8 II./1. 
  
SZÁNTÓ VERONIKA: JOHN MILTON ÉGI ÉS FÖLDI POLITIKÁJA 
  
IN: "KIRÁLLYÁ LETT A TE ISTENED"  AKADÉMIAI KIADÓ 2OO9 
